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(57) 
Способ сооружения дороги на болоте, при котором частично выторфовывают слабый 
грунт с последующей отсыпкой насыпи из привозного грунта, отличающийся тем, что 
перед отсыпкой насыпи поверх выторфованного слабого грунта производят укладку про-
слойки из геосинтетического материала посредством раскатки ее из рулона на длину, не 
превышающую ширину прослойки из геосинтетического материала, а привозной грунт 
при отсыпке насыпи постепенно перемещают на прослойку из геосинтетического матери-
ала по всей ширине раскатанного рулона с последующим его разравниванием и уплотне-
нием. 
 
 
 
 
 
Изобретение относится к области дорожного строительства, в частности к сооруже-
нию земляного полотна дорог на болотах. 
Известен способ устройства дорожной конструкции с использованием геотекстильных 
материалов, при котором рулоны раскатывают в продольном направлении по подготов-
ленному основанию. Уложенную прослойку засыпают слоями песка или другого материа-BY
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ла, толщина которых определяется уплотняющим механизмом. Засыпку прослойки ведут 
по схеме "от себя" с помощью бульдозера или автогрейдера. Непосредственный проезд 
колесных или гусеничных машин по прослойке не разрешается [1]. 
Недостатком такого способа является большая длина раскатки материала, что не спо-
собствует предварительному натяжению материала перед отсыпкой поверх него грунта. 
Этот факт не дает возможности закрепить геотекстильный материал по бокам при укладке 
его на слабых грунтах. Отрицательным также является то, что в процессе строительства 
грунт отсыпают непосредственно на прослойку. 
Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ сооружения 
дорог на болотах при частичном удалении слабого грунта [2]. 
К недостаткам этого способа следует отнести то, что при таком способе приходится 
удалять значительные объемы грунта, что приводит к увеличению стоимости строитель-
ства. В нем также не предусмотрена укладка геотекстильного материала. 
Задачей предлагаемого технического решения является повышение прочности дорож-
ной конструкции, снижение стоимости строительства. 
Поставленная задача решается за счет того, что в способе сооружения дороги на боло-
те, включающем частичное выторфовывание слабого грунта с последующей отсыпкой 
насыпи из привозного грунта, перед отсыпкой насыпи поверх выторфованного грунта 
производят укладку прослойки из геосинтетического материала посредством раскатки его 
из рулона на длину, не превышающую ширину прослойки, а привозной грунт при отсыпке 
насыпи постепенно перемещают на прослойку по всей ширине раскатанного рулона с по-
следующим его разравниванием и уплотнением. 
Использование в сооружаемой дорожной конструкции прослойки из геосинтетическо-
го материала обеспечит разделение различных видов грунтов, даст возможность предва-
рительного натяжения материала за счет его раскатки на ширину рулона, кроме того, 
позволит получить равномерно распределенную нагрузку отсыпаемого грунта насыпи на 
слабое основание. 
Изобретение поясняется чертежом. 
На фигуре показан вариант выполнения технологических операций при сооружении 
насыпи на болотах с геосинтетическими прослойками (I-IV). 
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. 
Предварительно удаляется грунт 1 недостаточной несущей способности (I). На остав-
шийся слой грунта 1 слабого основания укладывается путем раскатки из рулона 2 геосин-
тетический материал 3 на ширину, равную ширине рулона (II). После чего привозной 
грунт 4 при отсыпке насыпи постепенно перемещают на прослойку из геосинтетического 
материала 3 (III) по всей ширине раскатанного рулона с последующим его разравнивани-
ем и уплотнением (IV). 
Использовать предлагаемое техническое решение можно при строительстве автомо-
бильных дорог на слабых основаниях. 
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